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תילארשיה הרבחב  ירעפה תלדגה לע ויתועפשהבו  ירדסהה קוחב  ד הז רמאמ  .
 תנשב הנושארל קקחנש קוחה 1985 הרגשבש  יינעל  פה  וריח תעשל רדסהכ  ,  
ביצקתה קוחל דומצב תסנכה רושיאל הנש ידמ אבומו  .  ילכ וב  יאור קוחה ירקבמ
 עגופה תוינידמ העיגפ המבו היטרקומדה תונורקעב השק  הקיקחה תו  ;  וידדצמ
ו תוינבמ תומרופר  ודיקל ותמורת תא  ישיגדמ ל קשמה לש ילכלכה ובוציי .  
יצירמתו יתוכמס תוינידמ ילככ שמשמ קוחה , כ יסיסב לע  עשנה  ו  תוכמס לש ח
 ילומגתו ,   יילכלכ  הקיקח  ייוניש  תונורחאה   ינשב  ורבעוה  ותועצמאבו 
 יפרוג   ייתרבחו  . קוחה  לש  תוידוחייה  ויתונוכת  ייוניש  ריבעהל  תורשפאמ 
ליגר  הקיקח   ילהתב   ימלשומ  ויה   א  קפס  רשא  הקיקח  . לא  תונוכת ה     ג
  וידה  תא  תומצמצמו   יעצומה   ייונישל   ידגנתמה  לש   חוכ  תא  תושילחמ
הלא תויגוסב יעוצקמהו ירוביצה  .  רקיעב עגופה תוינידמ ילככ קוחה שמשמ  כב
הייסולכואב תושלחומה תוצובקב , דגהל  רותו  לארשי תנידמב  ירעפה תל .  
 
_____________  
1     החותפה הטיסרבינואהו  יפור ימדקאה זכרמה  .  יפורב תיתרבח תומזיל לולסמה לש תפתושמ תלהנמ .  
2     דלאוורב לואפ  ש לע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .  
3     גבב עיפומ טוטיצה "  צ 03  /  518  , וע שיגהש "  הכ  נח ד .
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àåáî  
ו  לוה תונורחאה  ינשב בחרתמ תילארשיה הרבחב  ירעפה קמוע לע  וידה   ;  הז  ויד
ַ יוטיב תא אצומ תרושקתב ו  ,  וטלשה תודסומבו הימדקאב ,  ינווגמו  ינוש  יטביה  יקמו   .
תודגונמ תומגמ תונמסמ תוילכלכה תויוחתפתהה  :  ילכלכה בצמב רופישה  שמנ דחא דצמ
ה יללכ  , או  לו מ  ה  דצ רחאה תושלחה תויסולכואה לש ילכלכה  בצמב תורדרדיהה תכשמנ   .  
 תודוסיה תא וחינהש  יילאיצוסו  ייתרבח  יקוח  ינשה  להמב וקקחנ לארשיב  נמא
ימואלה חוטיבה תכרעמל  ,  לש  גמ תויוכזלו  ניח הבוח  וניחל תביוחמה  וניח תכרעמל
  ידבועה ) קרב   זרא  , 2002 ( ,   לבא דיגה  תהב  ויוושה יאבו רכשה ירעפב ריהמה לו תוגלפ  
תוסנכהה ,     ג ומכ בו החוור תוינכותב  ייוניש לש הרוש י ילאיצוס  וחט , איבה  ו  לודיגל 
 תילכלכ הקוצמבו ינועב היחה הייסולכואה ) תודחאו לג  , 2007 ;    ורוד ,   2006  , 2007  ; פוק ,  
2005  .(  
  וזיבג ) 2006 (   בצמ לע תוביעמה דוסי תויעב שולש הנייצ ילכלכה ה   ה לארשי לש יתרבח  :
 תניחבמ  ויווש יא תוגלפתה הנידמב תוסנכהה  , עפות תובחרתהב הוולמה  ת   ה ינוע ;  ירועיש 
 מז ינפ לע  יכומנ החימצ ; הלטבאב  שמתמ לודיג  .  
 הנויו  אהד ) 2005  ( ואינה היגולואידיאה  ושיי לש שגדהה תא ופיסוה   לארשיב תילרביל :  
על  פוה ישפוחה קושה י מה לע  ורק תיתרבחהו תילכלכה תוליעפה תא החנ  , ו   ג עיפשמ
  ימוחת לע  ירחא  וניחה ומכ   . וז תוינידמ  ,  ידבועה רכש  וצמצב הכורכה  ,  תתחפהב
 וה ילעבל רשפאה לככ תובר תולקה  תמבו  יסמ  ,  ויווש יא  ג תרצוי  , ינוע  ,  רוכינ
תורחא תויתרבח יטנא תועפותו  .  א   ע תודדומתהל תירקיעה תוירחאהש  ה וע  תלטומ ינ
יזכרמה   וטלשה  לע  ,  הקלחב  תינתומ  תימוקמה  המרב   ג  הז  אשונב  לופיטה  תחלצה
 יקוח תקיקחב  ,  תימואלה המרב  יבאשמ תאצקהבו תוידסומ תוכרעמ תמקהב ) סייוו לג  ,
2006 .(  
 הארנש  כ שיש ה תויעבהש  כ לע המכסה  תוחוור  לש  תוליעפ לש הדלות  ה הרבחב 
 יבר תוחוכ  , להתה תא  יעינמה תיתרבחה תוינידמה לע  יעיפשמו  ייתרבחה  יכי  .  
ל  השולש תיתרבחה תוינידמ  יצורע )  פוק  , 2007  :(  
•    ייתרבח  ידעי תגשהל  ינפומה  יבאשמ ;  
•   הלא  יאשונל הנידמה תוביוחמ תא הרידגמה הקיקח ;  
•    יקוחה תא  ישמממה  יתוריש לש  בקמ ,   ניאש  ייתרבח  ירדסה לש הרוש  כו 
הקיקחב  ינגועמ  .    ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   97  
מ ב  דקמתי  הז  רמא  ורע  תבחרה  לע  ויתועפשהלו   ירדסהה  קוחל  סחייתיו  הקיקחה 
 לארשיב  ירעפה ב   ינש 2002   2005 .  
 ירדסהה קוח והמ ריבסי רמאמה  ,   ידדצמה תודמע תאו  ידגנתמה לש  תדמע תא ראתי
וב ,    המצועה יסיסב תא  חבי ש קוחה  הילע  עשנ   ,   ודיו ב  הנועה תוינידמ ילככ ותונמיהמ
ורקע לע היטרקומדה תונורקע לעו תויושרה תדרפה   .  
ה  הנידמה  קשמב   ירדסהה  קוחש  איה  רמאמה  לש  תיזכרמה  הנעטה או  תוינידמ  ילכ 
 יתוכמס (Authority Tools)    יצירמתו ) Incentive Tools (  , כ סיסב לע  עשנה ו  לש ח
 תוכמס Legitimate Power)  (   ילומגתו ) Reward Power  .( ב שומישה קוח   רוג אוה 
מ אלו יתדי  ,   כ לעו  תויושרה תדרפה  ורקעב עגופ ו תסנכה לש הדמעמב ,  תוכז תא  לובו 
פשהל  יחמומהו רוביצה י ו ע  תויהל ברועמ  י תוינידמה בוציעב   .  
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  ה תוינידמ ילכ  יעצמא  הב שמתשהל  ירצו לוכי לשממהש  ,  ידעי תא גישהל ידכ 
ותוינידמ  . ע  ל תוינידמ לש תונקתו  יקוח  ע  אותמ תויהל תוינידמ ילכב שומישה  ,   ע
ו תויונמדזה לוצינ   ע תוינידמה תורטמ תא ומדקיש תימצע המזוי לש תולועפ .  
  רגניאו רדיינש יפל ) Schneider & Ingram, 1990 ( ,  תירוביצ תוינידמ   העינמ   יטרפ
ושעל  המ תענומ וא  ישוע ויה אל תרחאש  ירבד תושעל  ישוע ויה תרחאש  ירבד ת  .
כ לש הרדגהל תמאות וז הרדגה ו  ח ) המצוע  (  לאד ותוא רידגהש יפכ ) Dahl, 1957 ( ,
4   לבא  
כ גשומה ו השענה לע עיפשהל  יטרפ וא הצובק לש תלוכיל רקיעב סחייתמ ח ; רמולכ  :  
לעופב תמשוימ אקווד ואלש תורשפא איה וז תלוכי  . עפהל  יכרדה תחא י כ ל ו  הכלה ח
 איה השעמל ל שמתשה כ  ידקפתמה תוינידמ ילכב    ימרוג  לש תרשרש  ירצויו  ייאמצע
תובושח תויטילופ תוכלשה תולעב תובוגת  .  
  רגניאו רדיינש ) Schneider & Ingram, 1990  ( תוינידמ ילכ לש  יגוס השימח תונומ ;  
 המצועה סיסב תא  יאתהל  תינ תוינידמ ילכ לכל  קנוי אוהש  ונממ )  נרפ '  וורו 
5  וראית 
ימח המצוע יסיסב הש  ; French & Raven, 1959 ) (  ואר   ישרת 1 :(  
_____________  
4      לאד ) 1957   Dahl,  (  חוכ גשומה תא רידגה ) המצוע  (  כ  : ל   A ל סחיב המצוע    B ל  ורגל לוכי אוהש הדימב    B  
ותוא השוע היה אל אוה תרחאש והשמ תושעל  .  
5      נרפ  '   וורו ) French & Raven, 1959  (  המצוע יסיסב השימח  יב וניחבה –   הייפכ  ;  ילומגת  ; תוכמס  ;  תוסחייתה
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•   ÌÈÈ˙ÂÎÓÒ ÌÈÏÎ )   יירוטדנמ ;  (Authority Tools  – לא  ה  רתויב  יחיכשה  ילכה 
ש  לשממה ידכ  הב שמתשמ תוינידמ תורטמ גישהל   .  הלא  ילכ  ישמשמ  ללכ  רדב 
 תיכרריה  ידיקפת תכרעמב תייחנה  של  תונוש תוגרדב  ידיקפ    רותב  יחנמה תא  
דעיה  תייסולכוא .  ייתוכמסה   ילכה  קוחב   ינגועמ   , תונקתב  ,   יבייחמ   יזוחב
כו הלאב אצוי  .  תוכמס אוה  הלש המצועה סיסב Legitimate Power) .(  
•   ÌÈÈˆÈ¯Ó˙ ÌÈÏÎ )  Incentive Tools  ( – לא  ילכ  ה   ייבויח  יצירמתב שומיש  ישוע 
 יילילש וא  . חנה איה דוסיה ת   ש תוינידמל וביגי אל  יטרפה ,   ירמת ולבקי  א אלא 
  וצלואי  וא  יבויח ה  יפל  לועפל ה  תוינידמ תשרדנ   יילילש   יצירמת  תועצמאב 
) תויצקנס  . ( ילכ  לש   ייבויחה   ילומגתה     הלא תוידיסבוס  ויהי   היגוסל   ,  וליאו
סמ  תלטה  תויהל   ילוכי   יילילשה  , כב  שומישו  רסאמ  וליפאו  תוסנק ו   רוגכ  ח
עיתרמ  . ילכ  לש  המצועה  יסיסב     הלא    ילומגת   ה  ) Reward Power  ( הייפכו    
) Coercive Power ( .  
•   ˙ÏÂÎÈ ˙¯ÈˆÈÏ ÌÈÏÎ )  Capacity Tools (   – עדימ  יקפסמ הלא  ילכ   ,  ומיא  ,   וניח
 יטרפל  ירשפאמה  יבאשמו  , ל  וא תוצובק ל  איצוהל וא תוטלחה לבקל  ינוגרא
תולועפ  לעופל  . ש   יחינמ ל א    י ל כ ב  ש ו מ י ש  י ד י  ל ע ה   היהת עיה  תייסולכואל   ד
תמייק תוינידמ יוניש וא תוינידמה תעיבק  ילהתב קלח תחקל היצביטומ ,   יא  כלו 
הילע תאז תופכל  רוצ  . סיסב י ילכ לש המצועה      הלא ה    תוסחייתה   , ה ז ד תוה  , תוהז  
 דובכו Referent Power)  (  תויחמומו (Expert Power) .  
•   ÌÈÈÏÓÒ ÌÈÏÎ )  Symbolic Tools (   – ל  הרושקה  דוסיה  תחנה  לא   ילכ ה   יה א  
ש   יענומ  יטרפה ב  יכרעו תונומא ידי ,  תוטלחהה תלבק  ילהתל  יאיבמ  ה  כלו 
קדצל עגונב  היתופקשה תא  הלש  , ל  ויווש  , ל המודכו תוביוחמ  .   יטרפש  אכמ
י חא הנקב הלעתש תוינידמל  אתהב לועפל וטי ד  היתונומא  ע   , כ  גו ש  תוינידמה
 ייבויח  ילמס  ע תרשוקמ  .   יטרפ   ג  אשונב וכמתי  יוסמ , כ  ש   דוקמ הז אשונ
ב ב אשונכ הלשממה ידיקפ ידי  לע ההובג תופידע  . סיסב י ילכ לש המצועה      הלא ה     
תוסחייתה  , תוהדזה  ,  דובכו תוהז Referent Power)  (  תויחמומו (Expert Power) .  
•   ‰„ÈÓÏ ÈÏÎ )  Learning Tools  ( –  רתוי הבוט תורכיה רשפאל הלא  ילכ לש  תרטמ 
וימב דעיה תייסולכוא  ע   יבצמב דח  הב שיש   יא  וא תואדו  יא  המכסה  עגונב  
ל  הלועפ טוקנל שיש  .  ילכ  כל ה  הדימל  ושמשי  המכסה תונבלו דומיל  דקל ידכ
חנוי הילעש תרפושמ תוינידמל סיסבה   . ל  ש   כ   ומקוי תודעו  ,  ועייו דוקימ תוצובק  .
ילכ לש המצועה סיסב     הלא  תויחמומ אוה  (Expert Power) .  
   ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   99  
1 םישרת
םהילע םינעשנ םהש המצועה יסיסבו תוינידמ ילכ






















































שמרו טלוה )  Howlett & Ramesh, 1995 (  יפ לע תוינידמה ילכב הריחבה תא וניימ 
הנידמה  תוברועמ  תדימ  לש   ינוירטירקה  :  יפוכ   ילכ /    יבייחמ )  יירוטדנמ (  ,   ילכ
 יברועמ  ילכו  יירטנולוו .    
היולת  ילכה גוסב הריחבה  ,  תעדל , כרעבו הנידמה לש יסיסבה יתרבחה הנבמב  הי ,   כלו 
שדקות  תויטרקומד  תונידמב  שומישה  לש  תוימיטיגלה  תדימל  תיברמ  בל  תמושת 
 יבייחמ  יעצמאב  . כב שמתשתו תושקונ תולבגמ ליטת הנידמה ו  קר היחרזא לע הייפכה ח
" הריבס הדימב  "  יירבשמ  יבצמבו  , ִ ע ומכ   וריח תות ) מגודל ה  :  הכירצ תלבגמ לטות
 ימב  רוסחמ  לש   וריח  תעשב  קר   ימב  תיטרפ .( לא  תויגוס  ה ל  תוסחייתמה  ·Ò ˙Â¯È  
ו ל ˙ÂÈ˙„ÈÓ  תדרפה  לש  תונורקעבו  תיתוהמה  היטרקומדה  תונורקעב  דוסי  ינבא   ה 
תויושרה  ,   וזיאהו  וסירה ) הנידמו  ייטשניבור  , 2005  ; קרב  , 2004  .(  
 סרטיפ ) Peters, 2000  (  דחי תוינידמה ילכ אשונב  ודל שיש  כל ונבל תמושת תא בסמ
  וידה  ע ל עגונב מ י  ירוביצה להנ ) (Public Management  . ותעדל  ,   יא  תוינידמה ילכ
  ידמוע ל ו  מצע שי ל תובישח   רד  לוהינה  ש   ישמתשמ ידכ הב תוינידמה תא  שייל   .
מגודל ה :  ינויד   יבר  ו  תוילהנמ  תומרופר  לע  ˘„Á È¯Â·Èˆ ÏÂ‰È  )  New Public 
Management  (  ילכו תוינידמה יגוס לכל הווש הדימב  ימיאתמ  ה וליאכ וחתפתה
תוינידמה  , ב תאז  תא  ובשחב תחקל יל ה  תכרעהב ישוקה תאו  ילכה לש תוידממ בר  .   כל
   ניא  תוינידמ  ילכ "  ייטמוטוא " ,   שיו  לוהינה  תא  תוינידמ  ילכ  לכל   יאתהל 
ותחלצהל  ינוכנה היצרטסינימדאהו  ,  תורקל תולולע  כ אל  אש תויניצר תויועט .  100   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
בכרומ אוה תוינידמ ילכב שומישהש הארנש  כ , מתס הניא ותריחבו  תי ,  עקרל הרושק אלא 
תיתרבחה תוינידמה לע עיפשהל תולוכיה תומיוסמ תויגולואידיאלו  יוסמ  . ידכ  בוט  יבהל 
לארשיב הלשממה ידיב תוינידמ ילככ  ירדסהה קוח תלעפה תועמשמ תא רתוי ,  ריבסנ 
ו תויושרה תדרפה  ורקע והמ  כ ירחא תוידוחייה ויתונוכתו  ירדסהה קוח הנבמ תא ראתנ  .  
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 רטשמה לש ותוהמל הנוילע תובישח שי  וזיאהו  וסירה  ורקעו תויושרה תדרפה  ורקעל
יטרקומדה  . ה תא   יכרע ה לא ה   חתיפ  הייקסטנומ לראש  ) תפרצ  , 1689   1755  .(  
וירבדל  , תויושרה  תדרפה  איה  תוריחה  תחטבהלו  תוצירע  תעינמל  הבורעה "  :  העשב
רקב דחאמ דחא דסומ וא תחא תוישיאש  תושרה  ע לעופל האיצומה תושרה תא וב
תקקוחמה  , היוצמ תוריחה  יא  ... שושחל  וקמ שי ירהש  , ֶ ס ותוא וא  ראנומ ותוא אמש ַנ  ט
הצירע  רדב  תוא עצביו  יצירע  יקוח קקוחי  .  תושרהש  וקמב היוצמ תוריחה  יא בוש
יא תטפושה נ לעופל האיצומה  מו תקקוחמה  מ תדרפומ ה . ) " ÌÈ˜ÂÁ‰ ÁÂ¯ ÏÚ ,   י רפס " א  ,
  יעס  ותמ 6 ( .  
 ידדה חוקיפו תויושרה לש תויוכמסה  יב  וזיא איה  יקתו ליעי  וטלשל היינשה הבורעה
 היניב " :  וטלשה לש ידוסיה רדסה אופא והז  , וב  ינד ונאש  .  קקוחמה  וגהש  וויכמ
 יקלח ינשמ בכרומ  , תלוכי ידי לע דחאה תא דחאה רצוע ו בכעל תידדהה   .  דחאכ  הינש
 ירושק לעופל  האיצומה  תושרה  ידי  לע   ,   וטלשה  ידי  לע  הלובכ  הפוג  וזש   שכ
קקוחמה ... " )   ש  , י רפס " א  ,   יעס  ותמ 6 .(  
לעופב  , יטרקומד רטשמ תונש  ייתאמ  להמב רתויו   , רתויב  ינווגמ  ימגד וחתפתה  ,
הזמ הז  ינושה  ; ירטנמלרפ רטשמל יתואישנ רטשמ  יב הנחבה שי ,  יתב ינש  ע הנידמ  יב 
קוחמ דחא  יקקוחמ תיב  יבל  יק ,  תכרעמ  יבל  ייעוצקמ  יטפוש לע יונבה טפשמ  יב 
 יעבשומ רבחמ הבורב תבכרומה תיטפשמ  ;  תויטרקומד  יב הנחבה שי  הב תגהונש  
לא  יבל תירוזא תוריחב תטיש ה ש   הב תחוור תויסחי תוריחב תטיש   ,   הבש תונידמ  יב
  ידמעומה לש הרישי תוריחב תטיש הגוהנ ) יירפ סירמ  (   יפוגב  ידמעומה תריחב  יבל
  ירחבנ ) Lijphart, 1999; Kurian,1998 .(  
תאז   ע  ,   יטרקומדה  רטשמה  תורוצ  לכב   יוצמ  תויושרה  תדרפה  לש  יסיסבה   ורקיעה
 היניב  וזיאהו  וסירהו  ,  וטלשה תועורזמ ימ לש תינוטלש תוצירע עונמל תנמ לע ,   אוהו  
ווהמ ה מדה  ויערה לש הבילה תא  ויה דע  יטרקו  .   ינשה  להמבש  א תאז  לביק   ורקע
רתוי תבכרומו תינרדומ תועמשמ תויושרה תדרפה  ,  קינעהל  יבייחמה  יכרצב הריכמה  ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   101  
עב  תואצמנה  תויוכמס   ג  תונושה  תויושרל י תרחא  תושר  לש  המוחתב  רבד  לש  ורק  .
גשומה לש ינרדומה ונבומב  ,  תונושה תויושרה לש  היתויוכמס  יב הדרפההמ טסומ שגדה
 ילמוג יסחי לש רטשמל  , וב שיש   ינוזיאו  ימלב  ) קרב  , 2004  ; הנידמו  ייטשניבור ,   2005 ;  
1992 Troper,   ( א   וזה תינרדומה תובכרומה  ותב  ג   ,  יטרקומדה  וטלשה יסופד לכב
 לע תחא תושר לש תוטלתשה תעינמ לעו תויושרה  יב  וזיאהו  וסירה לע שגד  שומ
תורחאה  , כ ש   הפוקתב  ירקיעה  ששחה תולשממה  תומצעתהמ  אוה  תינרדומה  ; מ  וויכ  
"  תומוקמבש ש  תורחאה תויושרה לע תטלתשמ תעצבמה תושרה  הב שי  לע ישממ  ויא 
היטרקומדה ) " 1979   Mezey, .(  
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‰ È„Ó‰ ˜˘Ó· ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ   תנשב  הנושארל  קקחנ  1985  תינכותל   ילשמ  דעצכ 
קשמה בוצייל תילכלכה  . שקה ובצמ  וריח תינכות בייח תע התואב ילארשיה קשמה לש ה  ,
הדובע יסחיכ  ייזכרמ  ימוחתב  ימייק  ימכסהו  יקוח הקלחב הרתסש  , יוסימו רכש .
6  
ב   1  ילויב  1985   וריח תעשל תונקת ונקתוה  ) הנידמה קשמב  וריח תעשל  ירדסה ( ,  
ו פורפ  ' רימז קחצי  , זא הלשממל יטפשמה  עויה   ,  תוא רשיא .  
חנוה העצהה ב תסנכה  חלוש לע ה   25   ב  ראורבפ 1985  ,  קוחב הנושארה האירקב  וידהו
 רענ ב    25   27  ראורבפב  1985  . יניינעו רצק היה הז  ויד תיסחי   , יכ  א   ירבודהמ קלח 
קוחה תא לבקל המיכסה תורדתסההש  כ לע ומערתה ,  ירוטיפל  ירושיא וב וללכנש  א 
ו  ידבוע ל רכשב  וציק  . היציזופואה ירבח  יב  , ש קוחל הדגנתה  ,  ריאי לש  הימואנ וטלב
  בצ ) פמ "    ( רב יכדרמו     וא ) ר " צ  .(  לש בורב הנושאר האירקב רבע קוחה 52  ;  קוחה דגנ
 ועיבצה 17 תסנכ ירבח  .
  ב תישילשו היינש האירקב תסנכה תאילמב קוחה רשוא  וסבל   3  
 לירפאב 1985 .  
 ירדסהה קוח  ,  וריח קוחכ דלונש  , לבוקמ גהונל זאמ  פה ,  אבומו   ידמ תסנכה רושיאל
ביצקתה קוחל דומצב הנש  . תיתלשממ קוח תעצהכ תסנכל שגומ קוחה  ,   להמכ ספתנו
ביצקתה קוחל  ילשמ  .  הלשממהש הקיקח ינוקיתו  יקוח לש  בוק וכותב דגאמ קוחה
ו   צומיאב   רוצ  האור ב    רושיא ב תסנכה  ידי  ,  היתוינכותו  התוינידמ   ושייל   רדב
תוילכלכה .  
_____________  
6     ב תסנכב  ייקתה הז אשונב  וידה   25   27  ראורבפב  1985 תסנכה ירבדב עיפומו   ,   רכ 101  , מע  ' 1800   1875  ;   שמה
ב תסנכב  ייקתה  וידה   27   29   רמב  1985   רכב עיפומו  101  , מע  ' 2217   2284 .  102   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
 ת נ ש ב 1997 שמ  הניש  קוחה   ש  תא  רצואה  דר  , ל   ‰˜ÂÒÚ˙‰Â ‰ÁÈÓˆ‰ ˙¯·‚‰Ï ˜ÂÁ
·Èˆ˜˙ È„ÚÈ ˙‚˘‰ÏÂ  , רחאו י ל קוחה  ש הנוש רצואה רשל הנמתה והינתנ  ימינבש   ˜ÂÁ
 Ï‡¯˘È ˙ÏÎÏÎ ˙‡¯·‰Ï ˙È ÎÂ˙‰ )   ˙ÂÈ È„Ó‰Â ·Èˆ˜˙‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ‰˜È˜Á È Â˜È˙
˙ÈÏÎÏÎ‰ ( .  
כה הקיקחה  רעמב בושח ביכרמל  ירדסהה קוח  פה  ינשה  שמב  בר תרש ילכלו ילכל
הלשממה רובע תועמשמ  .  יפיעס תורשע קוחה ללוכ הנש ידמ  ,  הקיקח ינוקית  בור
תילכלכה תוינידמה ידעיל  ירושקש  ; תאז  ע  ,   ניאש  ימוחתב  יקסוע  יפיעסהמ קלח
ביצקתל  ירושק  . רמולכ :  הלשממה ידיב שמשמ קוחה   ילככ  תוינידמ ידעיו הקיקח  ודיקל
  ילושכמ תפיקע  ות ירטנמלרפ י   ילבוקמה הקיקחה יצורעב  ימייקה   )  הדו טסב  ב  ,
2007 ;    לור סיטה  , 2005  ;  יילקו סאימחנ  , 1999 .(  
קע הראשנ קוחה תרטמ תרדגה הבי  ינשה  להמב ידמל  , ו   הנושל התיה לשמל וז  תנשב
2002 : "   ינוש  יקוח  קתל אב הז קוח  ,  עובקלו  יקוח לש  תליחת תא תוחדל  דוע
 תוארוה רשפאיש ו הקוסעתהו החימצה תרבגה   , ביצקת ידעי תגשה  , גה דעיב הדימע י   וער
  יפסכה תנשל 2003 תילכלכה תוינידמה ידעי תגשהו  ) " ימואל חוטיבל דסומה  ,     2002   ( .  
 וכיסל  ,   יירקיע  יאשונ השולשב תאטבתמ  ירדסהה קוח תוידוחיי )  ילארשיה  וכמה
היטרקומדל  , 2007 :(  
1 .   יאשונ  לולכמב  קסוע  קוחה    –   ח   יאשונב   יקוח  לש   בקמ  אוה   ירדסהה  קו
דחא רדגומ אשונב  ירחא  יקוח ומכ קסוע וניאו  ינווגמ  .  לש האפקה ללוכ קוחה
תמייק הקיקח  , הנוקיתו הלוטיב .  
2 .     מזב לבגומ קוחה  ילה –   וסב ביצקתה קוח תעצה  ע תשגומ  ירדסהה קוח תעצה 
וא רבמצדב ללכ  רדב ביצקתה  ע תרשואמו רבוטקוא שדוח ראוניב   . רמולכ :   ילה 
 יישדוחל לבגומ לבוקמה הקיקחה   השולש  ,  תעצה רשאל תשרדנ תסנכה  כלהמבש
קוח  . ביצקתה קוחמ ילרגטניא קלחכ ספתנ  ירדסהה קוח  .   ייצל בושח הז רשקהב
ש  והומכ   יפסכה  תנש  תישארמ   ישדוח  השולש  רחאל  ביצקתה  קוח  רושיא  יא
הרוזיפ לע תסנכה לש הטלחהכ , חב הלבגההו   לע קו   שמ  ביצקתה קוח רושיאל  מזה
 ירדסהה קוח לע  ג  יפיקעב הלח .  
3 .   בלב  יפסכה תדעווב  ודנ קוחה  ד –    לש ופוסב  תוא האיבמו  יאשונה לכב הנד וז
ביצקתה קוח דצל תסנכה תאילמב יפוס רושיאל רבד  .   יא בור יפ לע ע י  קוחה ירק
 תסנכה תודעווב  וידל  יעיגמ  הל תועגונה  , להתב לבוקמכ  תוכרעמב הקיקח יכי
תוירטנמלרפ  . ל לשמ :   ודיי אל דדמל  יכנה תואבצק תדמצה לוטיבל עגונה  יעס 
ב ו החוורה תדעו ,  יפסכה תדעווב קר אלא   . תאז  ע  ,  תא לצפל תיאשר תסנכה תדעוו
 יינעל תועגונה תודעווב  וידל  ימיוסמ  יפיעס ריבעהלו  יאשונ יפל קוחה תעצה .    ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   103  
רשיב  בצמה  תוידוחיי  תורמל לא  ,  תונידמב   ג   ימייק   ירדסהה  קוחל   ימוד   יקוח
תורחא  ,  וריח תותעב אקווד ואל  .  ידממ ימוצע  יקוחל איה הנווכה  ,   הב  ילולכש
הזל הז  ירושק חרכהב  ניאש  יבר  יאשונ  . ראב תירבה תוצ   יקוח  יארקנ הדנקבו 
 הלאכ ÒÂ·È ÓÂ‡ È˜ÂÁ )  Omnibus Laws ( , רקנ  ה תיתפרצ תורבוד תונידמבו    יא  È˜ÂÁ
ÒÙÈÒÙ )  Lois mosaiques  . (  וא  הנידמה  ביצקת  חרכהב  וניא  הלא   יקוח  לש   ניינע
תילכלכה התוינידמ  ,   ימייק  יקוח  וקית ללכ  רדב אלא )  לור סיטה  , 2005 .(  
 הנידמה ביצקת בוציע תכאלמ  תונידמה לכב יה א  וא הלשממה לש תולישמה רשוכל  חבמ 
ה תואישנ  , לופה לע ודמע  יבר  ירקחמו  תושרה  יב חוכה יסחיו בוצקתה  ילה לש הקיטי
תקקוחמה תושרה  יבל תעצבמה )  Wildavsky, 1964; Fenno, 1966 .(    
 ייצל שי   ש  הנידמה ש  הב שי היגלב איה לארשיב  ירדסהה קוחל טעמכ ההז קוח  ,   שו 
 הנוכמ אוה ˙È ÎÂ˙‰ ˜ÂÁ )  Ioi programme  .(  ינש תורשע  ייק היגלבב קוחה  , ו  א  
 טנמלרפבש ה ב נ יגל תחתמ    וילע הבר תרוקיב  , וינכתו וידממ לשב  ,  לע רבוד אל  לועמ
ולוטיב .  
  ביצקתה  קוח   יא  תוחתופמה  תונידמה  בורב  תאז  לכבו  ילעב  הקיקח  ייוניש   ג  ללוכ
הרישי תיביצקת תועמשמ  . הקיקחה לש רישיה לולסמב  ישענ הלא הקיקח ייוניש  ,   גו
ח ייוניש ביצקתה קוחל תודימצמש תונידמ  תוא  תורישי תויביצקת תוכלשה ילעב הקיק
הרושמב תוגהונ  .  
 כל רבעמו  , תובר תונידמב ,  הינטירבב לשמל ומכ  )  וריח ירקמב טעמל (  ,  ירשפא יתלב
 ריבעהל  הלאכ  יקוח )  הדו טסב  ב  , 2007 ;    לור סיטה  , 2005 .(  
 וכיסל  ,  איבהלו הקיקח  וזיל הלשממל רשפאמה ידוחיי תוינידמ ילכ אוה  ירדסהה קוח
ל הקיקח תולועפ לש  תמלשה  , הקקוח תסנכהש  יקוח לטבל וא בכעל  כו  ,   כ  ותבו
ירטנמלרפ  ילושכמ לע רבגתהל י  ינויצילאוקה בורה לע תוכמתסה  ותמ   ) תסנכה  , 2004 .(  
  תמלשהל איבהלו  וזיל רשפאמה ינוטלש ילככ  ירדסהה קוח שמשמ  ייקה בצמב  כל
יתטיש  ויד אלב הקיקח תולועפ לש  , חוקיפ  ימלוה הרקבו   .  לע עיפשמ אוה ומויק  צעב
 לש   תמנפה  תדימ  לע  עיפשמו  יתועמשמ   רוגל   פוהו   יילכלכו   ייטילופ   יכילהת
 לארשיב תירוביצהו תיטילופה תכרעמב תויטרקומד תומרונ )  יילקו סאימחנ  , 1999 .(  
 
÷åçì úåãâðúää  
ררוע  לארשיב  הנידמה  קשמב   ירדסהה  קוחב  בחרתמהו   שמתמה  שומישה  תורוקיב 
הל הצוחמ  הו תסנכב  ה תובקונ  , ה זאמ דחוימב תבחר וב שומישה   ,   ינשב 1997   1999  ,104   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
  ינשה  יב תאש רתיבו 2002   2005 )  אר ו וי לצאו תסנכה תדעו ינויד  ג  " תסנכה ר ;
7 וד  "  ח
הנידמה רקבמ  , 2002  ; היטרקומדל ילארשיה  וכמה לש ירוביצה גוחה ,   1998  ; רואמ ,  
 ראה  , 2003  .(   להל ה ביס  תו ה קוחל תודגנתהל תוירקיע .  
‡  . ÏË·Ï ÏÂÎÈ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ /  ˜ÂÁ ÏÎ Ï˘ Û˜Â˙Ï ‰ÒÈ Î ˙ÂÁ„Ï  
  ירדסהה קוח תרגסמב  תינ אש קוח לטבל  הרשי  ותסינכ דעומ תא תוחדל וא תסנכה 
 קותל  . ל נ השחמה  ש  הלחש תוחתפתהב  נובת ל עגונב ירוביצה רוידה קוח  .  רוידה קוח
  ירוביצה ) השיכר  תויוכז  ( נכב  רשוא   יקבאמו   ינויד  לש  הכורא  תכסמ  רחאל  תס
  רבוטקואב   יינויצילאוק 1998  . קוחה  , תסנכב  לבקתהש  יפכ  ,   וכישה  יריידל  רשפאמ
 ירוביצה ) רתויב תושלחה תובכשל  יכיישה  (  תריד תא שוכרל  ,  תוחפל הב ורגש יאנתב
תרחא הריד  הל  יאו  ינש שמח  ,  לע הלוע היוושש 350   לא  ש " ח  . יכרה לע לקהל ידכ הש  ,
 לוש רבכש הרידה רכשב בשחתהבו  , קנעמ  תינ  ,  תוחפל שכרש הרידב רוגי ריידהש יאנתב
 ינש שמח דוע  .  דימ החדנ קוחה לש ומושיי ב  לש הפוקתל והינתנ הלשממה שאר ידי
 ייתנש  .  ראוניב 2001  האיפקה בוש  הלשממה  ,  ורש תושארב  ,  קוח תרגסמב קוחה תא
 ביצקתב ללכנש  ירדסהה 2001 )  רגרבצרו  , 2007 .(  
 שמהב החדנ   ראורבפמ  ירדסהה קוח תועצמאב ירוביצה רוידה קוח  2002  רבמצד דע 
2004  .  ראוניב 2004  ירדסהה קוחב עבקנ  ,   ש  בוש החדית ירוביצה רוידה קוח לש ותליחת
 רבמצד  וסל דע 2006 .
8  תנשל  ירדסהה קוח לע  ינוידה תרגסמב  2007  הלשממה השקיב 
ירוביצה רוידה קוח תא לטבל ;  וסבל   ,  היצילאוקהמ תסנכ ירבח לש תודגנתה תובקעב
היציזופואהמו  ,  ינוי שדוחב לבקתהש  ירדסהה קוחב עבקנ 2006   ש  רוידה קוח לש ועוציב
לטובי אל ירוביצה ,   לוא  י ל החדי   1  ראוניב  2009 )  רב  , 2006 .(  
מגוד ה   ירדסהה קוח לש תוידוחייה ויתונוכת לוצינ תא השיחממ וז   לבקתהש וריח קוחכ    
ידכ ליגר הקיקח  ילהב ולבקתהש  יקוחל  ינוקיתו  ייוניש ריבעהל   .  קוח הז טביהמ
 הקיקחה   ילהת  לש  תירוביצהו  תירטנמלרפה  הרקבב  העיגפל  ששח  ררועמ   ירדסהה
חוקיפבו ה לא   יאשונ  לע  תסנכה  לש  ה  . מ  תאז  וש   איה  הקיקחה  תכאלמש   התוכמס
נובירה י תסנכה לש ת  , טנמלרפ לכ לש ומכ  .  הז אשונל   ג שרדנ רימז קחצי  ,  רבעב   עויה
 יטפשמה  הלשממל  וילעה טפושהו .    אוה רמוא : "   ותואל דעונש ימעפ דח רבדכ תאז יתיאר
_____________  
7     ו תסנכה תדעווב  ינויד וי לצא "  ירדסהה קוח לע תסנכה ר :  
ה תסנכה   13   –   3.10.94     )   לוקוטורפ 209 .(  ; ה תסנכה   14   –   24.2.98 )  142 (  ; 20.7.98 )  180 (  ; 30.12.98   ) 209 (  ;
ה תסנכה   15 ; 1999   1.11.99 )   טורפ 24 (  ; 8.11.99 )  26 (  ; 10.11.99 )  28 (  ; 15.11.99 )  29 (  ; 17.11.99 )  31 (  ; 22.11.99  
) 33 (  ; 14.12.99 )  42 (  ; 15.12.99 )  43 (  ; 2001  ; 19.11.01 )  244 (  ; 26.11.01 )  247 (  ; 5.12.01 )  253 (  ; 22.1.02 )  271 (  ;
28.1.02 )  273 (  ; 2002  ; 3.11.02 )  352 (  ; 4.11.02 )  353/4 (  ; 5.11.02 )  356 (  ; 16.12.02 ה תסנכה    16  ; 26.5.03 )  18 (  ;
12.11.03 )  64  .( וי לצא  ינויד " תסנכה ר  : 26.10.04  ; 15.6.05  ; 8.11.05    
8     ואר   יפסכה תנשל הנידמה קשמב  ירדסהה קוח  וקית  2001  , סמ  וקית  ' 3 )    יעס 96 (  ,  תילכלכה תוינידמה קוח
  יפסכה תנשל 2004 )  הקיקח ינוקית (  , סשתה "  ד 2004 .    ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   105  
קוח  , רבשמ ותואל  , הנש התואל  .  יתלב הקיקח  ילה קידצמש  וריח רדסה  כב יתיאר
יתרגש  . חתפתי הז  אל ימצעל יתראית אל לבא  ; שובישל רישכמל  פה הז  ,  תוויעו סוריס
להה יטרקומדה  י ) " ילרוג ,    ראה  , 2003  .(  אוה  ירדסהה קוח הז  בומב "   קוע לולסמ
תסנכ ."  
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ÌˆÓÂˆÓ ÔÓÊ ˜¯Ù·  
ביצקתה קוח לש  ינמז חול יפ לע להנתמ  ירדסהה קוח  , רמולכ   ינפ לע  דבלב  יישדוח 
) רבמבונ   הנש לכ לש רבמצד  .(  תא  לוה  כא דבלב  יישדוח לש ריהמ הקיקח  ילה "  קוח
ביצקתה "  ,   או חוור תונידמה תיברמב   .   א ב תאז מ הנוש  הקיקח יכילה  יאשונ לש   ניאש 
 ייביצקת קר ,  ינש  א וא  ישדוח הל  ישרדנ  יתעלש  .  
לארשיב  ,   מזה  שממ  ג עפשומ ליגרה הקיקחה  ילהת  רוא ש  לש תיעוצקמ הדעווה וב
הנד תסנכה קוחב   . ל הדעווה לש הדיקפת ה תא רוקח  הל עייסל לוכיה עדימ שקבלו אשונ
התדובעב  ,  מזב לבגומ וניא הז  ילהתו  .  הבש תוריהמה  רובעת עבטב היולת העצהה ו  ,
ב ותובכרומ תובישחבו  ו קוחה לש   ,   ג ומכ  סמועב  שיש ויבו הדעווה לע הלש שארה בש  .
  יא תויטילופ תויצקנסמ  וח לכ  ילמרופ ילכ  מש  לא קוחה תא ריבעהל הדעווה תא   , א לב  
ש לכ חוודל הילע י ויל  ישדוח הש " בוכיעה תביס לע תסנכה ר  .   ורעל  ג הדעווה תוכמסב
הירבח לש תיעוצקמה העדל  אתהב קוחב  ייוניש  .  תוכלשה תא  ירעהל רשפאמ הז  ילה
  חיטבהלו  קוחה   ינפמ   תויוצר  אל  תואצות ) (Hazan, 2001  .  הדעווה  תוירחא   ורקע
תההו   וחתב הלש תועצקמ ש תדקפומ איה וילע  ה  ו  לש  יבושחה דוקפתה תודוסימ דחא א
 תסנכה ) סייו  , 1977  ; הנידמו  ייטשניבור  , 2004  .(  
 הפופצה  מזה תרגסמ ש   ירדסהה קוח  הב  ותנ ה הז ומכ קימעמ  ויד תרשפאמ הניא  רענ  
תסנכה תודעווב  . תאזמ הרתי  , ה תלוכיב  וגפל לולע וב לולכה  יאשונה שדוג  דוקפת
תסנכה ירבח לש תעדה לוקישו  .  תסנכה ירבחו  ודינ קוחהש  ועיטה  ודעב ועיבצה  אוה
דבלב ילמרופ  . יתוהמ  פואב  ,  הנוכמה העפותה הז בצמב תללוחתמ הקיקחה סמוע בקע
˙¯ÂÂÈÚ ‰Ú·ˆ‰  . לא  יטביהמ ה  אוה  ירדסהה קוח  "  תעדה לוקיש רשוכב  גופה קוח  
) Ignorant Voting ."(
9    
 
_____________  
9     תסנכה לש יטפשמה  עויה  , וע " רבנע יבצ ד  ,   ינגה קוח לש הקיקחה  ילהב לפנש יתוהמה  גפה תא וריבסהב
 יימואלה  , 1998  , רמא " :  תונודינ  ניאש תויוגייתסה תרגסמב  יקוחה רפסל  ימלש  יקוח תבנגה יכ רבדה רורב
 יקוח תורשע ללוכה  ירדסה קוח תרגסמב קר תושעיהל הלוכי הדעווב ללכ  , תחא הדעווב  ודנה  ,  הלוכי איה  יאו
התוכמס  וחתב אוה קוחהש הדעווב  וידל תרבעומה תמיוסמ קוח תעצהב  ויד לש תרגסמב תושעיהל ".  106   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
‚  . Ò‰‰ ˜ÂÁ ˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÓÂ ÌÈÁÓÂÓÓ ÌÏÚ˙Ó ÌÈ¯„  
 יחמומ  תודמעל  בר  דמעמו  לקשמ  שי   יקוחה  תקיקח   ילהב  .  ליגר  הקיקח   ילהב
ול ו   תטרופמ  הרוצב   יקוחה  תא   וחבל  תורשפא  שי  תסנכה  תודע רתוי  ,   ילוכי   הו
  ינוש  יחמוממ עדימ לבקלו  עייתהל ) (Hazan, 2001 .  
ה  תודעו  ירבחל  תרשפאמ   יחמומ   ע  תוצעייתהה  ימוחתב   ירקחמ  לע  דומעל  תסנכ
 ינושה הקיקחה  , ו תויעוצקמ תודמע עומשלו תונוש תונידממ  יאצממ לע דומלל תונווגמ  
אשונב  ,  הקיקחה   וחתב   יחמומהו  הימדקאה  ישנא   יב  תומייקה  תוקולחמ  ללוכ
תיטנוולרה  . אמ  גפנ הז  ילהת ו  ירדסהה קוח תרגסמב ד  ,  הבש תקחודה  מזה תרגסמש
 אל  ותנ אוה  תרשפאמ   יאשונה לש תקדקודמ הניחב ה קרפה לע  ידמוע  . דועו תאז  ,  קוח
ב  ודנ  ירדסהה ו  יפסכה תדעו  ,  ירבח  ירבוצש תוחמתה התואמ  ינהנ  ניא הירבחש
תויאשונ תודעווב תסנכ  .   יקת תוטלחה תלבק  ילהתל יחרכה יאנת איה וז תוחמתה )   ב
 הדו טסב  , 2007 .(  
 אוה  ירדסהה קוח תאז הניחבמ " ח תויעוצקמלו  יחמומל רכונמ קו ."  
 
„  . Î ˙Â˘Ó˘Ó‰ ˙Ò Î‰ ˙Â„ÚÂ ˙‡ Û˜ÂÚ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ וטו תודוקנ
10  ‰ ‚‰· 
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  זח ) (Hazan, 2001 תואירק שולש רובעל תסנכב קוח תעצה לכ לעש  ייצמ   .   ילהב
ליגר הקיקח  , תיעוצקמה הדעווה ידיל תרבוע קוחה תעצה    האירקב רבכ ה הנושאר  . פכ  י
רכזוהש  ,  תלוכי שי הדעוול חוקיפ מ תעבונה  התוכמס  לוקשל    וחבלו   וחתב אשונ לכ
 תדקפומ איהש וילע  .  
   י ל ה ה מ  ליגרה  תיתלשממה  תוינידמל   ידגנתמה   ינוגראלו   וטלשה  תודסומל  רשפא
  חל ליעפהל ידכ לטבל   , היוצר אל הקיקח  תמל וא תוהשהל  . לא  יצחל ה    יאשונ ירפ   ,
תובורק  יתעל  , תוכזב ה בכרה  ו הדעו  . ל לשמ : ב תחוורה המגמה  ו הדובעה תדעו  ,  החוורה
יה תואירבהו א   ל החוורה ימוחתב תעגופה הקיקח לכל דגנתה  ,    תונויסינ המלב  כא וז הדעו
ה תונשב  ייתרבח  יקוחב הערל יונישל איבהל הדעונש תוינידמ  מאל  ינוש   80 הו    90  
) תודחאו לג  , 2007 .(  
_____________  
10        ייונישל איבהל תדעוימה הקיקח עונמל  או בכעל  חוכבש תויטילופ וטו תוצובקו תוינבמ וטו תודוקנ שי
 תעדל דוגינבב תדמועו רחא וא הז  וחתב תוינידמב . וז הנעט יפל  , וטו תודוקנ רתוי שיש לככ  ,  שיש המצועה זוכיר
 ימצמטצמ הלש  ורמתה בחרמו הלשממה ידיב  , בוק לע רתוי השקיו   פואב הנשמה תוינידמ  מאל תוינידמה יע
  ייקה בצמה תא יתועמשמ ) תודחאו לג  , 2007 .(    ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   107  
 וידה  כל ,     רענש ב מה תרגסמ ו לש תמצמוצ  יפסכה תדע ,   שילחה אמ  ו   גהל תלוכיה תא ד
תושלחה  תובכשב   יעגופה  הקיקח  ייוניש  ינפמ  . ה  לשמל  וצמוא  הז   פואב   ייוניש
הסנכה תחטבה קוחב  ירושקה  , כ ש   ינשל  ירדסהה קוחב וללכנ 2002 ו    2003  .   ייונישה
אמ  לודג  לולכמב דחא  ביכרמכ וללכנ ו  יאשונ  לש  ד , דעו  רושיאל  ואבוהו    יפסכה  ת
ביצקתה רושיא תארקל " .  וז הדעו )  יפסכה תדעו  (  קודה הלועפ  ותישב דימת הנייפאתה
רצואה דרשמ  ע  .  הסנכה תחטבהב תורושקה תויגוסב  יקמ  ויד ענמ קר אל הז  ילהת
)  ירחא  יאשונבו ( , וה תדוקנ תא  קע אלא  ו תירקיעה תירטנמלרפה וט  ,  רבעב המסח רשא
של איבהל  ימדוק תונויסינ תיתרבחה הקיקחב הערל יוני ) " תודחאו לג  , 2007  .(  
 אוה  ירדסהה קוח הז  בומב " תסנכה תודעו  קוע קוח ."  
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ממב  ומא יא וא  ומא תעבצהל תבשחנ הנידמה ביצקת לע העבצהה הלש  ,  ידבו ;  הלשממ 
  הלשכש  הלשממ  איה  הנידמ  ביצקת  ריבעהל  החילצמ  אלש תגהנהב הנידמה   ,  הילעו
רטפתהל  . ו  כ לע הנידמה ביצקת לע העבצהב   ,   ומא יא וא  ומא לש תועבצהב  ג ומכ
הלשממב  ,  תינויצילאוק תעמשמ תיטמוטוא תלעפומ )  היצילאוקה ירבח לכ תא תבייחמה
דיחא  פואב עיבצהל  .(   כ אל הקיקחה תכאלמ  ע ללכ  רדב רבדה  :  תובר  ימעפ לוקישה
תוגלפמ הצוח אוה  . הנידמה ביצקת לע העבצהל  ירדסהה קוח תדמצה  כיפל    דוגינ תרצוי
 וא היצילאוקב רבחכ ותבוח  יבל קקוחמכ דיחיה תסנכה רבח לש ותעד לוקיש  יב  יניינע
היציזופואב  .  רצונ בצמ   ש דסהה קוח תועצמאב ההשמ הלשממה וב  יר    הלבקתהש הקיקח
ב תסנכ  , תסנכ ירבח תמזויב  . ירוביצה להנימה  , הקיקחה תא לעופל איצוהל רומא היהש  ,
 ינוש  ימעטמ תאז השוע וניא  ,  יינכטו  ייביצקת  . אמ עגופ הז  יניינע בצמ ו ב ד הדמעמ  
 התקיקחש תסנכה לש " הלשממה דרשמ יפדמ לע קבא הלעמ ) "  יילקו רדנאלב  , 2002 .(  
 כ  א  , קוחב שי  לש טביה  ג  ירדסהה  " קקוחמכ תסנכה רבח תונובירב עגופה קוח "  
)  ש ( .  
 
Ê  . Ú‚ÂÙ ˜ÂÁ‰ ˙Â¯˘ÙÂ ÌÈÓÎÒ‰ „Â·ÈÎ ˙Â·¯˙·   
ה " תוכז  " תא לטבלו בכעל  ירדסהה קוח  רד  יקוחה  איה  "  קחשמה יללכ לש הריבש  "
מב  תמו אש  קקוחמה  יב  ל הלשממ  . ה תושרה  יב  ילמוגה יסחי תניחבמ תקקוחמ  תושרל 
מה עצב ת , יה הקיקחה  א   ירפ  תומכסה    רד ולבקתהש טקילפנוק יכילהת ;  הרושיא רחאל 
 א י ה ומכ   הזוח  ) Contract (  , ש  ש י  ו ב   תידדה  תוביוחמ ) Mutual obligations  (   יב108   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
 ידדצה  . הלקנ לע הזוחה תא רפהל הלוכי הלשממהש הדבועה  ,  קשמב  ירדסהה קוח  רד
הנידמה  , ושבוגש תומכסההו תורשפה רחאל  ג  ,  תרערעמ א ת   ייסיסבה קחשמה יקוח 
תרשפאמו ,   יילקו סאימחנ ירבדכ  ) 1999 ( , "  הקיקח יקחשמ  " ה  יכרענ   מז יקרפב  יתעל 
הלשממו תסנכ לש ההז בכרה תחת  יתעלו תיסחי  ירצק  .  אוה  ירדסהה קוח וז הניחבמ
"  ימכסה דוביכ לש תונימאה  רעב עגופה קוח ."  
 
Á  . ˆ˜˙· ˜ÂÒÈÚÓ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ‚¯ÂÁ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ   ˙ÂÓ¯ÂÙ¯· Ô„Â ÌÈ·È
˜˘Ó· ˙ÂÈ ·Ó  
  ירדסהה קוח תא תולצנמ תולשממה  ידכ  קר אל  ה  היתוכלשהש תומרופר ריבעהל
תויביצקת ,  א ל א    ג תויתרבח   , תויתוברת  ,   תוינוגרא  לוע  תפקשהל  תועגונו  .  תצעויה
תסנכה לש תיטפשמה ,  ייטשלא תירונ   , הבתכ  תסנכל השיגהש תעד תווחב  ) 2007 (  , ש  שי
עצהמ איצוהל ש וא החינז תיביצקת תועמשמ  הל שיש  יפיעס  ירדסהה קוח ת  יא   ניב 
תיחרכהו הרישי הקיז ביצקתה תנשו ביצקתה  יבל  ,  דרפנב  הב  ודלו ) היחרז  , הד   רקרמ  ,
2007  . ( ה   כל  תואמגוד    ידבוע  יסחי     יקיסעמ , הטרפה  תוינידמ  ,  ימולשת  תוינידמ 
תואבצקה  ; לא  לכ ה  הלש  יביצקתה   פהש   יאשונ   ה  דבלב  יקלח  אוה  ,    וליאו
  היתוכלשה לע תויתועמשמו תובחר  ה תיתרבחה תוינידמה   .  קלדנומ ) 2004  (   עוט ש   ג
ונכותב קוסעל ילב  ,   וחטיבה ירדסה וקקחנ ובש  פואה לש הזתיטנאה אוה  ירדסהה קוח
 בוציע תפוקתב ילאיצוסה " . הנכ לע הרתונ תיתרבחה המרופרל הינסכאה לע תקולחמה  ,
מ הבינה  א  המכסה לש הרוצב היצמיטיגל דוע  יכירצמ  ניא הקיקח יכילה ובש רורב בצ
הנידמה תויונכוס ברקב  או תיעוצקמה הליהקבו תיחרזאה הרבחב תימדקמ . "  
   הדו  טסב   ב ) 2007  (    ירמואו  בוצקתה   ילהתל   יסחייתמ ש  ביצקתה  תקיקח  בלשב
 שי הלשממל  ורתי תסנכה ירבח לע   , צוע שי רצואל עוציבה בלשבו תדחוימ המ  .  תעדל  ,
הנידמה ביצקת  ונכתב  כ לכ ההובג תויזוכיר תמר תשרדנ אל רבכ  ויכ ועוציבבו   ,  שיו
ילכלכ רבשמ תעשב קר  ירדסהה קוחב שומישה תא ריתהל  ,  תועצה וב לולכל  יא זא  גו
הרישי תיביצקת תועמשמ תולעב  ניאש  .  
 כיפל  ,  אוה  ירדסהה קוח וז הניחבמ " היטרקומד  קוע קוח  יקת להנימו  ."  
 
Ë  . ¯„Ú  ˜ÂÁ‰ ˙ÂÙÈ˜˘  transparency)   ( Â ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ Â· ÔÈ‡    
) (accountability Ï   ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ  
  טנב  בתכ  תוינידמ  ילכב  הריחבל  וסחייתהב ) Bennett, 1997 ( : "    ישנא  היטרקומדב
הלשממה לש התדובע לע עדימ לבקל  יכירצ  . הז ילב  יא   עדומ שומיש תושעל  ילוכי  ה   ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   109  
תויוכזב י ו   יחרזאכ   ה כ  ירחוב .  " שכ לא   ירבד   ינחוב  ונא ה   ירדסהה  קוחל  סחיב 
 קלדנומ לש וירבדל סחייתהל בושח לארשי תלשממ ידיב תוינידמ ילכ שמשמה ) 2004  (
רמואה " : תומדקומ תומכסה לש יפוסה רצותה תא  געי קוחש  וקמב  , יטילופ  תו חק  ,
להקה תעד סויגו  יחמומ תודעו  , הל דעונ  ירדסהה קוח המכסה רסוח לע רבגת  ,  לע גלדל
יטילופה  תו חקה  , נימל  יחמומה תודעוומ  לעתהל  יתעלו עונמל י  ה ,  וניא אוה רקיעבו 
להקה תעדל שיגנ  .  בומ וניא אוה  ,  ורא אוה  , ארוקל יתודידי וניא אוה  ,  דגנ רתוח אוהו
הקיקח יכילהת  יבהלו  כדעתהל לוכי ודיב  מז טעמ  ע בושייה  מ  דאש הקזחה . "  
תלבגומ  ירדסהה קוח יפיעסו הנידמה ביצקת לש  תפישח תדימש  אכמ , ללכ  רדבו   יא   
 יעוצקמ רבסה לבקמ חרזאה רבדב  ינוקיתבו  יקוחב יונישה תועמשמ   .   וידה  כ בקע
ו  רוביצל  רתויב  תויתועמשמה  קוח  תועצהב  ירוביצה ל ותחוור  ומינימל  דע   צמוצמ   
) רימת  , 2005  .(  
 וזה הניחבהמ " דסהה קוח רוביצל הכומנ תופיקש לעב קוח אוה  יר ."  
 
È  .  ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ Û˜È‰ ÌÈ˜ÈÁ¯Ó Â˙ÏÂÁ˙Â ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁÏ ¯·ÚÓ ‰·¯‰   
רוכזכ  ,  הקיקח  ייוניש  תרבעהב  עייסל  אבה   וריח  תעשל  ילככ  רצונ   ירדסהה  קוח
ביצקתה ידעי עוציב  רוצל  ישרדנה  . ו   ינשה  רואל הינכתו הקיקחה  קיה תקידב  לוא
מ יתש לע הרומ תוטלוב תומג  :   פואב ופקיהב חפתו  לה הנידמה קשמב  ירדסהה קוח
יתועמשמ .  הנש לש ביצקתה ידעיל  ייחרכה  ינוקיתב קר הרושק הניא  יקוחה תלוחת 
תמיוסמ  , ללוכ אלא ת  ייתוהמ תוינידמ ייוניש  ג  .
11    
  טוריפ  רתיבו )  ו א ר    ישרת 2    להל (  ;    ושארה  קוחה ) 1985 (  , סרפ  תנוהכ   מזב   כ  שאר
לשממה ה  ,  ל י כ ה 35  יפיעס   ;   רימש  תנוהכ   מזב ) 1989  (  ה ל ע  יפיעסה  רפסמ ל    46  ;
  יבר תפוקתב ) 1993  ( אוה ל דרי    32  ;  והינתנ תפוקתבו ) 1999  ( אוה ל הלע    51   יפיעס 
)  יילקו סאימחנ ,   1999  .( הלשממה שארכ  ורש לש ותנוהכ תעב לח יטמרד קוניז  :  תנשב
2003   ורבעוה  169  יפיעס   ,  ת נ ש ב 2004     ורבעוה 115 ,   ו  ת נ ש ב 2005 צמטצה      רפסמ  
ל  יפיעסה   69 )  היטרקומדל ילארשיה  וכמה , 2007  .(   יבש הפוקתב זכרתמ הז רמאמש  א
  ינשה 2002   2005  ,   ייצנ  הז  וצמצש ניעב רתונ אל ו ,  תנשל  ירדסהה קוחבו  2008  ושגוה 
136  יפיעס   .  לואו  תדעווב  ירדסהה קוח לצופ תסנכה ירבחמ קלח לש קבאמ רחאל 
סנכה ת ,   ו ב   14   רבמבונב  2007 ונממ  וצלוח    88  ליגר  הקיקח  לולסמל  ורבעו   יפיעס 
תסנכה תודעווב  , 32  ורתונ  ויתחת  ,  דועו העשת  ירדסהה קוחמ דרפנב וקקוחי  יפיעס   .
 ייצל בושח  , ש ה ותסרגב  ג " הזר  "   יידע ֵ זגב יחכונה  ירדסהה קוח ריתע תויתרבח תור ,  
_____________  
11      ירדסהה קוח תרגסמב ורבעוהש  ייונישל תואמגודב קסועה קרפב בחרוי הז אשונ .  110   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
 הבו  ימואלה חוטיבה תואבצק תאפקה  שמה  הסנכה תחטבהו  ,  בורקה בלשה תייחד
 ומינימה רכש  וכדעב  , תיבה תורקע לע ימואל חוטיב ימד תלטה  ,  הבוח  וניח קוח לוטיב
כב י י תות " א   י "  דועו ב ) שנד  , בירעמ  , 2007 ;   היחרז  , הד   רקרמ  , 2007  ; ח " כ תירוא  דקונ   ,
תונורחא תועידי  , 2007 .(  
תסנכה לש תיטפשמה תצעויה לש הבושתה בתכב  כאו  , וע " רדיינש הנא ד  ,  הריתעה דגנכ
חרזאה תויוכזל הדוגאה לש ,
12 ולוכ  ירדסהה קוח תליספל   , וע תרמוא "  תא רדיינש ד
ה  ירבדה הלא  :  
" רבד   וס  : היתומשב   ירדסהה  יקוח  תעצה   כא     ינשה   ע  וחפת   ינושה 
 תסנכה  ירבח  לש   תלוכי  לע  תושקהל  ידכ   הב  שיש   ייוצר  יתלב   ידממל
 יאשונב קמעתהל  , ו י י   א  כת ] ... [   ניא  יאשונהמ קלחש  כל  ורגל הלולעש 
היוארה בלה תמושתב  ינודנ  .  כיפל  , וי "  תסנכב תיטפשמה הכשלהו תסנכה ר
 ירדסהה יקוח לש  פקיה תא  צמצל תנמ לע  מאמ לכ תושעל וכישמי  ,   יבו
 כל  ורגל תוסנל רתיה  ,  יתנשה ביצקתב  ירושק קהבומ  פואב רשא  יקוח קרש
הב וללכיי   . "  
2 םישרת
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קוחל הבחרה תודגנתהה דצל  ,   ינועיטה תאו וב  ידדצמה תודמע תא  ג  יבהל בושח
ש לע  יכישממ  בג    ל עפה י ל א  קוחה ת .  
_____________  
12     04  /  3106    ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   111  
 íéøãñää ÷åç – íéããöîä úãîò   
‡  . ˙È‡¯Á‡ È˙Ï· ˙ÈË¯Ù ‰˜È˜Á Ú ÂÓ ˜ÂÁ‰  
 לודיג  שרנ תונורחאה  ינשב יתועמשמ  לע תוחנומה תויטרפה קוחה תועצה רפסמב 
 תסנכה  חלוש ו הרושיא תא תורבוע  .  תושגומה תויטרפה קוחה תועצה רפסמב לודיגל
תיטילופה הריזב ללוחתמה לע הבר העפשה שי תורשואמהו  , תיתרבחהו תילכלכה ,   ג ומכ 
לושמל  תלוכיה  לע  .  לש  תוילילשה  היתוכלשה   ע  דדומתהל   יכרד   ישפחמ   יבר
הדוקפתבו תסנכה דמעמב העיגפל  ורגל ילב העפותה  . מגודל ה : ת   ביצקתה רושיא  ילה
 תנשל 2002   תולעש תויטרפ קוח תועצה לש  רושיא ביבס תקולחמ לשב  יישקב לקתנ 
ההובג תיביצקתה  .  
 שמשמ  ירדסהה קוח  אופא דיב תוינידמ ילכ י  הקיקחה לש האפקהלו לוטיבל הלשממה 
הנידמה ביצקת לע הרימשב עייסמ  כבו ביצקתב הכורכה תיטרפה  . ו   ינעוטה שי  לוא
ש וביר  תיטילופה תכרעמב רתוי תוידוסי תויעב לש  וטפמיס אוה תויטרפה קוחה תועצה י
הללכב  ורתפה  כ לעשו   היעבל   וז  ירדסהה קוחב אל  ומט  ,  אלא   ייסיסב  ייונישב
תכרעמב  יידוסיו , תסנכה תודעו לש  תוכמס תלדגה  לשמל  )   יילקו רדנאלב  , 2002 .(  
 
·  .  ‡Â‰ ˜ÂÁ‰ ¯ ÚÂˆÈ·Ï È ÂÈÁ ˙ÂÈ È„Ó ÈÏÎ   ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Â·¯˙· ˙ÂÓ¯ÂÙ
Ï‡¯˘È·  
  יילקו סאימחנ ) 1999  (  עוציבל תוינידמ ילכ שמשמ  ירדסהה קוחש  כ לע  יעיבצמ
תוינבמ תומרופר  ,  חל תוצובקו  יסרטניא לש הרוצב המוחב תולקתנ ויה קוחה אלולש  .
בוצייו תוסיו  ונגנמכ קוחה שמשמ הז  בומב  ,   א  ג אוה דימת אל   ע דחא הנקב הלוע 
דעי ו תופיקשה י ה תבוח חוויד  .  
  כל היארכ  ידדצמה  ינעוט   ש   חבמב קוחה תא  חבנ  א האצותה ,  תובר עייס אוהש ירה 
 זאמ ילארשיה קשמה לש ילכלכה ובוצייל 1985  .  וז היגוסל סחייתה והינתנ רצואה רש
ורמאב " : תופיקשה דיסח ינא  , תיחרכה  ימעפל תוריהמה לבא  , רבשמ יבצמב דחוימב  .
הב תוריהמה  יקוחה תרבע  ,  רהמ רתוי לועפל תבייחמ תומרופרהו תוטלחהה –  וכנ   ,  לע
 ייטיא רתוי  ינויד  ובשח ) "  לור סיטה  , 2005 .(  
רמאנ דוע : "  ב קוחה  דיקש תומרופרה לש הקידב   20  רבודמש הארמ תונורחאה  ינשה 
תוניוצמ תומרופרב  . קשמה תא וליצה  צעבו הבוטל וניש  ה ) " רלסטש  ,  ראה  , 2005  .(
ו  טרמלוא הלשממה שאר תכימתל הכוזו הגרדמ הלוע  ירדסהה קוח דגנכ קבאמה רשאכ
 רבמבונב 2007 , תרושקתב וז הנעט תקזחתמ  ,  ותרתוכש דחוימב  ירח רמאמ תחתו  "  רש112   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
שלח רצוא  , ינדגוב הלשממ שאר  " ה  ירבדה  יבתכנ הלא  : "   יינונטק  ייטילופ תונובשח
הרבחהו קשמה תבוטל  יבושח  יכלהמ ודפריט .  איה הזה ערה  ילהתה לש האצותה 
 להמ  דירוי  ילארשיה  קשמהש  .   החימצה  רטק  ילב ) תומרופרה  (  ותוא   יאיש  ימ   יא
המידק ) " רלסטש ,    ראה  , 2007  .(  
 
‚  . ˙‡ ¯È·‚Ó ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÏÈ˘Ó‰ ¯˘ÂÎ   
  קוח  ידדצמ    י ר ד ס ה ה    ינעוט אוהש  התוינידמ  תא   דקל  הלשממה  ידיב  ילכ  שמשמ 
ידעיב דומעלו ביצקתה  ,  וא תלבקתמ התיה אל תרחא  רדבש הקיקח ריבעהל הל רשפאמו 
 הרשאל בר  מז שרדנ היהש ) היטרקומדל ילארשיה  וכמה  , 2007  .(  קרב דוהא ב עגנ  אשונ
 תפוקתב הז ותנוהכ   כ  הלשממ שאר ) 1999   2001 ( , תולישמה תייעבל וסחייתהב   ,  רמולכ
לושמל ישוקה  ; ל סחייתה קרב יא תלוכי  ה עהל הלשממה לש   קוחלו  ישורד  ייוניש ריב
ל רשפאמכ  ירדסהה ללוח לא  ייוניש  ה )  ילרוג ,    ראה  , 2003  .(   ירדסהה קוח הזה  בומב
הריהמ הלועפו תושימג רשפאמ  , ליגר הקיקח  ילהב תורסחה תונוכת  .  
 יתעל  ,    ירקמב ש יתועמשמ  יותיעה   הב ,  תרבעהל  הלשממל  רזע  ילככ  קוחה   לחנ 
 ייחרכה  ינוקית  , כ יפ  השענש   אשונב ˙ÂÙÂ¯˙  ÌÂ˘È¯ È˜È˙· È‡ÂÙ¯ Ú„ÈÓ ÏÚ  ‰ ‚‰  .
ראב לשממה יגיצנל רהבוה הז הרקמב תירבה תוצ , תסנכהו הלשממה תועצמאב  ,   ש   ה  א
לארשי  ע ריבס רדסהל עיגהל  ינכומ ויהי אל ,  יינעב ומכסוה רבכש תונורקעה יפ לע  ,  
 תלחה תא ענמי רשא  ירדסהה קוח תרגסמב  יאתמ קוח לארשי קקוחת  ˜ÂÁ  ÏÚ ‰ ‚‰‰
Ú„ÈÓ‰  תויפוריאה תושירדה יפל  ש  תופורתה תיישעתב  יינע ילעב תופכל  יסנמ  תוא
קירמאה נ תי  . ש  כ "   כבו הליעיו הריהמ הקיקח החיטבמ  ירדסהה קוחל  וקיתה תסנכה
לארשי לע  יצחלה סלפמ לש יתבר הדרוה ) " ח " ולולנב כ  , תיבה רתא  , 2005 .(  
 
„  .  ¯˘Ù‡Ó ˜ÂÁ‰ Ï  ·ˆÈÈ  ˙‡ Î‰ ˙ÂÈ È„Ó‰  Ï˘ ÌÈ ÓÊ· Ì‚ ˙ÈÏÎÏ È‡  ˙Â·ÈˆÈ 
 ˙ÈËÈÏÂÙ  
יא   ה תיטילופה תוביצי  , הלשממה שאר לש הרישיה הריחבה תפוקתב טרפב  , פה הכ  דחאל 
לארשי תנידמ לש רכיהה ינמיסמ  . יוטיבמ דחא הי  לש  יא ז תוביצי  ו  תפוקת רוציק אוה 
 הרצק הנוהכ תפוקתל תויפיצ וליפא וא הלשממה לש התנוהכ –  תלוכיב עגופש המ 
ממה תילכלכ תוינידמ להנל הלש  ,  וויכמ  תלבגומ תילכלכ הקיקח קקוחל התלוכיש  )   ב
 הדו טסב  , 2007 .(  
  ינעוט קוחה ידדצמ  כל ש  תוינידמ לוהינ רשפאמש תוינידמ ילכ אוה  ירדסהה קוח
 תועוער תויצילאוק חכונל  ג תננכותמ תילכלכ ) היטרקומדה רקחל  וכמה ,   2007  .(    ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   113  
  וזיבג ) 2006  (  תנייצמ ש שיב  וא תולישמ  יחיטבמה  ינונגנמ  יאש הקזח השוחת שי לאר
 יירקיעה רוביצה ירחבנ לש תוכיא  . לארשיב תוריחבה תטישל תאז תסחיימ איה ,  יפכ 
תונורחאה  ינשב החתפתהש  , תיסחי  ומנ המיסח זוחא  וריצב תיסחי הטיש ,   ירצויה 
תויביטקפא  תויצילאוק  תריצי  לע  השקמה  יתגלפמ  בר  רטשמ  . הזכ  בצמב שי   ישוק 
ליגר הקיקח  ילהב  יקוח תרבעהב  ,   ירדסהה קוחבש דועב  לעפומ  תסנכה ירבח לע  חל
 מזב שארמ לבגומה  ילהתב ביצקתה קוח דצל קוחה תא ריבעהל  ,  התולת תא  יטקמש המ
תוינויצילאוקה היתופתושב הלשממה לש  . פורפ וז הדמעב  מות  '  סייו חבש )  תגלפממ
הדובעה (  ,  כו    אוה רמוא " : וחב ה שי  ירדסהה ק י ילכלכ  ויג    דחא אוהו רחאמ יתקיקח
תילכלכ תוינידמב  יביכרה   תללוכ תיביצקת ) "  יילקו סאימחנ  , 1999 .(  
 וקמ לכמ  , היהת רשא הנידמה קשמב  ירדסהה קוח יפלכ הדמעה היהת  ,   יאש הארנ
ִ אש המצוע בר תוינידמ ילכ אוה  ירדסהה קוחש  כ לע תקולחמ  ריבעהל הלשממל רשפ
ה   יב    ינש 2002   2005   ירעפה  תבחרה  לע  ועיפשהש  תוילכלכו  תויתרבח  תומרופר 
 יבר   יחרזא  לעו  תילארשיה  הרבחב :  ידלי   ,  יאלמג  , תוירוה  דח  ,  ישנ  ,  יבשות
הירפירפה  ,  הסנרפ אלל תויהל  הילע רזגנש  ישנאו תויולבגומ  ע  ישנא )  ילטבומ  .(
 להל תאז  חבנ .  
 
 íéðùä ïéá íéøãñää ÷åç 2002 - 2005  íéøòôä ìò åúòôùäå 
ìàøùéá íééúøáçä  
 תנשל  וכנ 2005  , 20.5 זוחא  ינועה וקל תחתמ תויוצמ ויה לארשיב תוחפשמהמ   .  חותינמ
 זאמש הלוע לארשיב ינועה תלוחת לש תומגמה 1985  דע  2006 ילע הלח  י  תוחיכשב ה
 ידלי  ע תוחפשמ ברקב ינועה ;  תנשב  2004 ינועה וקל תחתמ לארשיב ישילש דלי לכ יח   .  
ה לארשיב תוינויוושה יא ידממו ינועה  קיהש  כ    תויזכרמ תויתרבח תויעב  ) טהל  ,   חנמ
 טקו  , 2007  ; דימש תדעו  ובשחו  יד  , 2006 .(  
  ינשה  יב  ירדסהה קוחב  יפיעסל תואמגוד וגצוי הז קרפב 2002   2005  ומרת רשא 
לארשיב  ייתרבחה  ירעפהו ינועה תלדגהל ונתעדל .
13    
_____________  
13     תומדוק  ינשמ לידבהל  , הנשב  עפ קר  ירדסהה קוח רבעו גצוה  הבש  ,   ינשב ירה 2002 ו    2003 ליעפה   ה
הז ילכ הלשממה  ,  ינוש תומשב  , הנשה תיצחמב  ג .  תנשב  2002   וריחה תינכת קוח תא הלשממה הפיסוה 
 תילכלכה )   יפסכה תונשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית 2002 ו    2003 (  , סשתה " ב   2002  ,
ס "  ח 428  . בו   2003 הנשה תיצחמב  ג  ירדסה קוח הלשממה השיגה   :  ירדסהה קוח  הנידמה קשמב  )  ינוקית
  יפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח 2004  ( סשתה " ד   2004  , ס "  ח 1920 .  114   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
•    Ï˘ ıÂˆÈ˜  ‰Ú·¯‡ ÌÈÊÂÁ‡  ˙Â‡ÏÓ‚‰ ÏÎÓ  ) ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ  , 2002  (  
 ינוי  יבש הפוקתב 2002   ל  רבמצד  וס 2003  ותחפוה   יזוחא העברא  להל תואלמגהמ   :
זופשא קנעמ  ; הדיל ימד  ;  וירה תרימש  ; דחוימ קנעמ  ;  ידומיל קנעמ  ;  הדובע יעגפנ
)  ייולת תואבצק טעמל (  ; הלטבא חוטיב  ; תונואת יעגפנ חוטיב  ; ז תלמג י הנק  ; ימד הרובק   ;
 יבדנתמל לומגת .  
 תאז דבלמ  תוחפשמ קוחבש  ידליה תואבצק לוטיבו  יאלמגהו  ידליה תואבצק תקיחש 
 ידלי תוכורב  , 2001  .  יאלמגה תבצקו  ידליה תבצק תא איפקה  ירדסהה קוח  ,   רג  כו
תקיחשל    המ  יבר לש  ויקה תלוכיב העיגפלו   .  תבצק תפסות הגרדהב הדרוה  כ ומכ
 ידליה  , כנש  ילויב  קותל הסנ 2001 .  
  וזיבג ) 2006  (  תנייצמ ש  דועיי תא אלמל  חוכמ תערוג תואבצקה לש הקיחשה תמגמ  ;
 תנשב  כאו 2004  קר ינועה לגעממ תואבצקה וצליח  40 זוחא   תמועל תוינעה תוחפשמהמ 
43 זוחא   תנשב  2003 .  
 
•   ‰˙ÁÙ‰ ÈÂÒÈÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂ„‚   ,  ÌÈ ÂÈÏÚ‰ ÌÈ Â¯È˘Ú‰Ó „ÁÂÈÓ·Â )  ˜ÂÁ
 ÌÈ¯„Ò‰‰ 2003  (  
נה היגולואידיאל הטונה  לוע תסיפתמ קלחכ י וא    תיטסילטיפק תפאושו  הלועפה לע לקהל 
יסנניפה תוסיווה תרסה ומכ תולועפ טוקנל הלשממה הלוכי קושה תוחוכ לש תישפוחה  ,
  יוסימה  תתחפהו  הדובעה  יקוש  תשמגה ) ארוק  , 2004  . (   ירדסהה  קוח  תרגסמב   כאו
סימה תוינידמב יוניש הלשממה הריבעה יביסרגורפ יוסיממ יו  ,  יוסימה תכרעמ תא  ייפאש
 זאמ לארשיב 1975 )  רחש  ב תמרופר ( ,  יוסימה תתחפהב תלגודה הסיפתל  ) יביסרגר יוסימ  (
רישעה דמעמל אקווד .  
  יביכרמה תא ללכ  ילהתה  להלש  , ובלוש רשא רבטצמ  פואב  ירדסהה יקוחב  :  
א  .   תתחפה  תיתגרדה הסנכה סמ  ) רקיעב  וילעה  ורישעל ( ב תכרעומה    12  דראילימ 
ש " בוריקב ח תיתנש בר תינכותב  .  
ב  .     יקיסעמה יופיש תנטקה ) הלשממה לש הקלח תדרוה  ,   יקיסעמה  וקמב תמלשמש
 ידבועל  ימואלה  חוטיבל   קלח  תא  ( תכרעומה ב  השולש   העברא   דראילימ  ש "  ח
 תינכותב יתנש בר ת . תאז  ע  הליטה   תנשב הלשממה  2003   והה יחוור לע יוסימ   ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   115  
ישב  לש רוע 10   15 זוחא   , יביסרגורפ יוסימ אוהש  .  הלעוה הז סמ ל   15   20 זוחא  .
14  
 כ ומכ  ,   ינשב 2005   2006 וה  תחפ עמה  " מ  , יביסרגר סמ אוהש  , מ   17 ל    15.5 זוחא   .  
 ארוק ) 2004  (  תנייצמ ש  סמה  לטנ תתחפהש  יד מלמ  יאצממ ה )  ליבקמה סמה לוטיב
ימואל חוטיב ימד תתחפהו  ( יאמצעהו  יקיסעמהמ הבגנה   יבאשמה סיסב תא הניטקה  י
הנידמה  ביצקת  לש  , תעב  הבו   ילוחה  תופוק  תאו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תא  הכפה 
הנידמה  ביצקתב   ילודג   יפקיהב   ייולתה  תודסומל  ,   ת ס י פ ת ב    ס ר כ מ  ה ש ע מ ל ש  ה מ
ילאיצוסה חוטיבה תודסומ לש דוסיה .  
ג  .    תורבחה סמ תדרוה ) מ הגרדהב   36 ל    24 זוחא   ( ב תכרעומה   3   4 מ   דראילי ש "  ח
 תיתנש בר תינכותב ) הנידמל  וחמ לא תורבח תרבעהל תמרוגה תויתורחתה  יגב .(  
  יילכלכ  ייתרבחה  ירעפב תיתועמשמ הלדגה התיה יוסימב הזה  פהמה לש האצותה
ירוביצה ביצקתה תושרל  ידמועה  יבאשמה לש יטסרד  וצמצו לארשי תנידמב .  
 
•    ‰Ò Î‰‰ ˙ÁË·‰ ˙ÏÂÁ˙· ÈËÒ¯„ ÌÂˆÓˆ ) ˜ÂÁ  ÌÈ¯„Ò‰‰  2003  (  
  וחטיב  תשר  שמשל  איה  הסנכה  תחטבהל  תואלמגה  תינכות  לש  תרהצומה  התרטמ
 תקפסמ הסנכה  הלש  היתוחוכב  מצעל חיטבהל  ילגוסמ  ניאש הלא לכל הנורחא
ילמינימ  ויקל  . קוחב יוטיב ידיל האב וז החנה ,  תנשב תסנכב לבקתה אוהש יפכ  1980 )   לג
 ורודו  , 2000 .(  
כותש  א  כלו הדובעל הסינכ  ידדועמה  ינוש  יביכרמ תללוכ הסנכה תחטבה תינ ,   וגכ 
תוכומנ תואלמגו תלבגומ תואכז תפוקת ,  תירקיעה התרטמ וז  יא  ) טטשנזייא  , אריפשו לג  ,
2007 .(  
  ירדסהה קוחב 2003 הסנכה תחטבה קוחב תויטסרדה תועיגפה תחא התשענ   ,  הבצִ קהו
כ לש רועישב המצמוצ   500   600   ש "  ח חפשמל ה .
15  שגוה  ירדסהה קוחב וז הטלחה דגנכ 
גב "  צ ב יתרבח קדצו  ולשל תוביוחמ תתומע ידי
16 ו  ב  לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה ידי
ינועב המחלמל העונתהו .
17    
גבל ונפ  ירתועה "   ירדסהה קוחב  יעסה תא לטבל השקבב צ 2003  ,   יצוציק עבקש
הסנכה תחטבה תואבצקב  ילודג  : רתועה ונעט יתדבועה דצב  תחטבהב  יצוציקהש  י
   ירדסהה  קוחבש  הסנכהה 2003   ויק  תלוכיל  תחתמ  לא  תולודג  תויסולכוא  ורדרדי 
_____________  
14     א לב   יידע    יא כ לש רועישב אוה   25 זוחא   , ראב לבוקמכ תירבה תוצ ו  ב הפוריא תונידמ בור .  
15     ב  קותל הסנכנ וז הטלחה   1  ילויל  2003 .  
16     גב "  צ 366/03 .  
17     גב "  צ 888/03 .  116   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
תילמינימ  . ש   עטנ  יתוהמה  דצב "  תורבעהה  תוינידמ  תא  תונשל  הלשממה  תוטלחה
לכ תיטמרד הרוצב החוורהו   ילכלכה רטשמה לש ידוסי יונישל תולוקש  כ  .  תוטלחהה
שמב ידוסי הכ יונישל הנמורגת  יונישל המודה ינבמ יוניש לע רבדל רשפאש דע ילכלכה רט
יתקוח  ." יתוהמה אשונב  ירתועה ונעט  כ  , ש "  תיתרבחה הנמאב התויזכרמבו התויניערגב
רחביהלו רוחבל תוכזל ילמינימ  ויקל תוכזה תא תוושהל  תינ  .  הזכ לדוג רדסב העיגפ
תיטופיש תוברעתהל הליבומ התיה יאדו רוחבל תוכזב  ."  
בדנב  יכילהה    ונעט  ידכ אלש ותלבק בקע ולוכ  וקיתה תולטבל  ירתועה  . ט  ירתועה ונע  
" יתקוח יפוא לעב קוח  קתל לוכי וניא תוחנ יביטמרונה ודמעמש קוחכ  ירדסהה קוח יכ  ,
הסנכה תחטבה קוח  וגכ  , רתוי הובג יביטמרונה ודמעמש  ,  תושעל לוכי אוה  יאש יאדוובו
 רוג  פואב  כ  ,  ידימו קומע השענש יפכ  ."  קיחרמ  וקיתהש  ירתועה  יפיסומ  שמהבו
תסנכב תולבוקמה הקיקחה יכרדב לבקתה אל הסנכה תחטבה קוחב תכלה ,   ילהב אלא 
ביצקתה  רושיאב   ורכ  היהש   ירדסהה  קוח  תרגסמב  קזב ;   ירתועה   ינעוט  דוע 
 טחמב הלבקתה הטלחההש  , ירוביצ  וידל תורשפא אללו  יחמומ תעימש אלל  .  כבו ,  
 ירתועה  תנעטל  ,    וגכ  תויסיסב  תויטרקומד   וטלש  תומרונמ  הייטס  שי   תבוח  חוויד  
) accountability ( ,  תופיקש  ) transparency  (   ינוזיאו  ימלב לש תיביטקפא תכרעמו
טרפב הקיחתהו ללכב תירוביצה תוינידמה בוציע  ילהתב  .  
 
•   ˜˘Ó· ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰ ˙‡Ù˜‰
18 )   ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ 2002 - 2005 (  
אוה  רכשה ומצע  תוחוכב   דאה  לש   ויקה  תלוכיב  יזכרמה  ביכרמה   .  רכשה  תאפקה
 ומנ רכשו  ומינימ רכש  ירכתשמב דחוימב רישי  פואב תעגופ עצוממה  .  סונב  ,   וזיבג  
) 2006  (  לש הובגה  רועישל ונבל תמושת תא הבסמ "  ידבועה  יינעה  "  לכ הלועו  יסומה
הנש .
19    
העיפשה קשמב עצוממה רכשה תאפקה , ר אל  תושלחה תובכשה לע ק ,  דמעמ לע  ג אלא 
 ייניבה . ש   ושמ  תאז    בקע  חוטיבה  תואבצק   וכדע  אפקוה  עצוממה  רכשה  תאפקה
ימואלה  ,   ג ומכ   ימולשתו  ומינימה רכש  ירחא עצוממה רכשל  ידומצה  .  
 רבמצד  וסב קר 2005    הרוה הלשממל יטפשמה  עויה  , זוזמ ינמ  , תא רישפהל  האפקהה 
שמב עצוממה רכשה לש ק  , העבקנש   ירדסהה קוח תרגסמב  )  יטפשמה דרשמ  , 2006  .(  
_____________  
18      ראוניב התיה הנורחאה הדמצהה 2002 .  
19   וד יפ לע " ימואל חוטיבל דסומה לש ינועה ח  , 2004 :   ב   2004   תסנכהש דחא סנרפמ  ע תוחפשמה רועיש היה 
 ינועה וקמ תלפונ היונפה 20.8 זוחא   ;  תמועל תאז 18.6 ב זוחא    2003 ו    17.6 ב זוחא    2002 .    ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   117  
לא ה  תואמגוד קר  ה   תודחא  תבחרהל עייסש תוינידמ ילככ  ירדסהה קוחב שומישל
ילאיצוס  וחטב לש תוירקיע תוינכות  וצמצ ידי לע לארשיב  ירעפה  .  
הז  וצמצ  ,   ע דחי   ייתרבחו  ייטילופ  ייוניש  ירחא , רה תנידמ לש הנסוחב עגפ   החוו
  יב  יילכלכה  ירעפה תבחרהו  ויוושה יא תלדגהל  רתו " לא ה  הל שיש   " ל " לא ה   יאש 
 הל ) " Schmid, 2004 .(  
 
 íåëéñå ïåéã  
 ידיב תוינידמ ילככ שמשמה  ירדסהה קוח תא רתוי בוט  יבהל התיה הז רמאמ תרטמ
הלשממה  .  רמאמה הארה כ סיסב לע  עשנה תוינידמ ילכ אוה  ירדסהה קוחש  ו  לש ח
 תוכמס (Authority Tools)  , הריהמ הקיקח עוציבל ילכ ותויה  צעב  ,  תומרופר תלחהל
תורחאו תויתרבח , וב  מזב לבגומ  ויד לע תונעשנה  ו תסנכה לש  יפסכה תדע  . לבא  אלש 
ליגר  הקיקח   ילהתב  ומכ , כ  סיסב  לע  אוה   א   עשנה  ו תוכמס  לש  ח  ,  קוח  תרגסמב
כב   ג  שומיש  השענ   ירדסהה ו    ילומגת  לש  ח ) Incentive Tools (  הייפכ  לשו   
) Coercive Tools (  , הל  קוחה  לוצינב  אטבתמה תתש תונוש  תויצקנס  ,   וצמצ  ומכ 
תובטהו  תואבצק ,  ל ע   מ   יוסמ  קלח  יחרזאה ,   תמ  תורשאמה  תומרופר  תרבעה  דצל 
 ילומגת ,  ומכ   תתחפה  יקיסעמ יופישו  יסמ ,  רחא קלחל   יחרזאהמ  .  
 סונב  ,  ליגר הקיקח  ילהתמ הנושב הל  וקמ  תונה י עש   כ לע  ו  תויחמומה ח ) Expert 
Power ( ו   לע כ ו  ח ה תוסחייתה ,   ה ו תוהדזה ה  דובכ Referent Power) (  ,  יוטיב ידיל  יאבה
תוידוחייה תסנכה תודעו לש  תדובעב , כ תורוקמ לע  עשנ  ירדסהה קוח  ו לא ח ה  הדימב 
הטעמ  , ללכב   א  , קוחה  יפיעסב   וידל  בצקומה  רצקה   מזה  בקע  ,   תופיקשה  הכומנה
 תוטלחההו תושענה   ב דבלב  יפסכה תדעו ידי .  
תידגנה תיטתופיהה הנעטה לע  , ו  ירדסהה קוח לארשיב  ייק היה אלמלא  ג היפל  ,  התיה
 ירחא  יעצמאב  ג המוד תוינידמ ריבעהל הלוכי השוחנו הבחר הלשממ ,  רורב יכ רמאנ 
 ידיחיה תוינידמה ילכ וניא  ירדסהה קוחש ה יילכלכ  ייוניש רשפאמ      יפרוג  ייתרבח  .
לבא תונוש תונידמב  ויסינה  ,  לארשיו   כותב  ,  דמלמ ש   ייתרבח  יקוחב  ייוניש תסנכה
איה    תושרה ירבח בור לשו  ינוש  ירוביצ לש תודגנתה לשב תבכרומו השק המישמ
 תקקוחמה )  טק  , 2000 (  ; לאכ  ייוניש תרבעהש  ושמ תאז ה יה ליגר הקיקח  ילהתב  הת  
צל הלשממה תא תבייחמ  יפסונ  ידע  .  יחמומ  ע תוצעייתה לולכל  תינ הלא  ידעצב  ,
 רשפאתש תרדוסמ הקיקחלו תוריחב לש יטרקומד  חבמל היתועצהו היתודמע תדמעה
ירוביצ   ויד  ,  ירבח  לש  תישפוח  העבצהו   יינעב  תוחמתמה  תודעווב  תוטלחהה  תלבק118   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
 תחת אלו תסנכה "  ויא  "  ומאה יא  .  כ לע ב שומישה אללש איה הכרעהה   תוינידמה ילכ
הנידמה קשמב  ירדסהה קוח לש  ,   ייתוהמ הכ הקיקח ייוניש ריבעהל רתוי השק היה
 תושלחה תובכשה לע  יעיפשמה ) תודחאו לג  , 2007 .(  
אישל איבמ  ירדסהה קוחב שומישה דגנכ קבאמהש הארנ ה מה תא   תקולח יגולואידיאה ת  
תונוש  יכרד יתש  יב  .  הנושארה  רדה תבאוש יגהמ התארשה תא  נה הש י וא   תילרביל ,  
 ה היתונורקעש היתואצוה תנטקהו הנידמה תוירחא  וצמצ   , ה י  ישפוחה קושה לע תונעש
החוורה ימוחתל קושה תרידחו  . ה  יחרזא  , וז השיג יפ לע ,  לע קר  ומסל  ילוכי אל 
 הב וכמתיש  ייתלשממ  ומימ תורוקמ לע וא הלשממה יתוריש  . כ מ קלח  לש המושיי
  ירבעומ וז השיג דיקפת   ייתלשממ אל  ינוגראל הלשממה לש  ייתרוסמ  י ) הטרפה ( ,  
  הלשממה  לש   ייללכה   יסרטניאה  תא  תרשמש  המ רצויו  רשפאמש  יטילופ   ילקא 
 תויתלשממה תוינכותב  יצוציק קידצמו ) 2004  , Schmid  .(  
ה  רדה תרחא , ה והצקב תאצמנה  רחא  צרה לש   ,  תבאוש לאיצוסה השיגהמ התארשה תא  
תיטרקומד  , השיגדמה  א ש ו נ ב  ה נ י ד מ ל  ש י ש  ה ב ח ר ה  ת ו י ר ח א ה  ת א   ה  תונורקעבו  החוור
מה  יבייח תילסרבינוא תובטה תכרעמ   .   יא  וז השיג תשקבמ  הלכלכה ירדסה תא לטבל 
קושה תוליעפו תיטסליטפקה  ,  לבא  איה הנידמה לש תמלוה תוברועמ ידי לעש הנימאמ  ,
 ינוש הרקב יעצמא תלעפהו הקיקח תועצמאב , תואצות תא עונמל  תינ   לש תוילילשה וי
  זילטיפקה )  טק ,   2000 .(  
הנורחאה  וז לארשי  תנידמב   ימדוק   ירושעל  תינייפוא  התיה   ,  לואו  תונש   וסמ 
 ינומשה  ,  יעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב תאש רתיבו ,  תינפת תוהזל היה  תינ רבכ 
 החוורה תנידמ יפלכ לארשיב תוינידמה יעבוק לש  תשיגב תמיוסמ ) לג  , 2004  .( שמהב    ,
   ייפלאה  תונש  תליחת   להמבו   יעשתה  תונש   וס  תארקל  ה ל ח ה הלשממה ,  קלחכ 
נה התוינידממ י וא   תילרביל , תואירבה  וחתב תונווגמ החוור תוינכות  צמצל   ,  וניחה  ,
החוורה  ,  דועו רוידה ) רגרבצרו  , 2007 .(  
י א  כתי אופ  , תנידמב דלונ הנידמה קשמב  ירדסהה קוחש לרוגה די וא תוירקמ וז  יאש  
ב לארשי   1985  ,  וריח תעשב ,   ינשה  יב תויתרבח תוינכותב העיגפה תא קזיחו  2002  
2005  , תינרמש  לוע תסיפתמ עפשומה יגולואידיא חור  להמ קלח והז אלא  , ו  לע  עשנ
 תחלצה תא רשפאש חור  להו קזח יטילופ יוביג ה   ילהת ה הז .  
 ויסל  , גבב וניד קספב  ישח טפושה תא טטצל וננוצרב " יתהב צ  ירדסהה קוחל ותוסחי :
20  
" הנידמה לש  ירחבנה תיב איה תסנכה ;   יעס תארוה הזירכמ  כ  1 ל  ˜ÂÁ   „ÂÒÈ  : ˙Ò Î‰ ,  
תקקוחמה תושרה איהו  . תסנכה ידעלבמ קקוחמ  יא  , עבוקה איהו  ת –    הרומא  וקמ לכמ
_____________  
20     גב "  צ 4885/3   – לארשיב תופועה ילדגמ  וגרא   , עב תיפותיש תיאלקח הדוגא " נ מ  ' לארשי תלשממ  , פ " טנ ד ) 2 (  , 14  ,
מע  ' 81   82 .    ב  רוגה שומישה תעפשה ילכ ח לש  הנידמה קשמב  ירדסהה קו   119  
ובקל איה  ע –   לע ולהנתי הנידמה ייחש  ירדסהה ירקיע תא    היפ  .  תויושרה תדרפה  ורקע
סה רוזיבו הזמ הלשממלו הזמ תסנכל תויוכמס דוחיי לע ונרומ תויוכמ  ,  תויוכלמהש  גהו
וז   יתעל  תואב    ותב   וז  , כה ו  תוא  דבכל   ירומאו  תויוכמסה  ירקיע  תא   יעדוי  ל  .
הלאש הלאשהו  : תסנכל ויגיצנב רחבו תוריחבל  עה  להש תעל  ,   תוא  ימסהל רמא  אה
 תינכותה קוח קקחנש  רדכ  יקוח קוקחל  יגיצנ תילכלכה  ?  הבושתהו הלאש הלאשה
הב  : אל , יכ  וירחבנב רחב  עה  ,  הינפל תוחנומה קוח תועצהב  קמועל ונודיש ידכ   ,  ידכ
נכותב ורהרהיש    ,  היניב וחחושיש ידכ  , תועד ופילחיש ידכ  , וחכוותיש ידכ  ,  וז  רד לעו
הלשממה לש התולהנתה לע יוארכ וחקפי  ... ותה קוח תעצהב  וידה  מ ורדענ הלא לכ  תינכ
רקל תוהש תסנכה ירבחל הנתינ אלש  ושמ ולו תילכלכה ו  חנוה רשא תא תוקמעב א
 הינפל  . ילמרופ הניחבמ  ת –   אתל שיניב תטפושה יתרבח הביטיהש יפכ  ר –    תינכותה קוח
 יינעו רבד לכל קוח אוה תילכלכה  ,  מ קוח   אוה  יינמה  . יתוהמ הניחבמ  לואו  ת –    הבו
קיע  ר –   קיקח  ילה תא ראתל השקתנ  יקת  ילהכ קוחה לש ות  .  הקיקחה  ילהב  נובתנ
ופוס  דעו  ותליחתמל  , הלשממה  וז  התיה  השעמל  הכלה  יכ  ונעדיו    קוח  תא  הקקחש
תילכלכה  תינכותה .   קוקחל  תינושארה  התוכמס  תא  הקרפתנ  ומכ  תסנכה  ,  הריבעהו
הלשממל התוכמס  ".  
וירבד  וסב  , הלשממה לע קר אל תוירחאה תא ליטמ  ישח טפושה ,  אלא    ג  לע  תסנכה
 ירדסהה קוח תא תרשאמה  .  
 ועיבה  כא הלשממהו תסנכה ל גב ינפ "  קשמב  ירדסהה קוח לש ילכה לוטיבל תודגנתה צ
הנידמה  , גבו " אשונב ברעתהל אלש טילחה צ  , תיתוהמה ותרוקיב לע וירוכזא תורמל  .
גב תקיספ " צ  , הקירוטרב הפירח התיהש  , יטופיש קופיא לע הרמש  . קוח  וצמצ וא לוטיב  
הנידמה  קשמב   ירדסהה  , תיתרבחה  תוינידמהו  תילארשיה  היטרקומדה  לע   ייאמה  
ה הלש תילכלכ ,  ראשנ  ע ל   תסנכה לש החתפ .  
קוח תעצה  דקל הלחה הדצמ תסנכה  ,  הבושח תינפת תווהל הלוכי איה התמלשה  עש
הנידמה  קשמב   ירדסהה  קוחב   צעתמהו   רוגה  שומישה   ותימל ,  תרסוא  איה   כש 
ה  קוחב  סינכהל ש  אשונ   ירדסה "   ינשמה   ינוקית  וא  תוינבמ  תומרופר   דקל  דעונ
הקיקחב דוסי תונורקע ."
21  כ ומכ   , דעו ת תסנכה   , ח תושארב "  הרבא המחור כ הלילב   ,
שדיחו  הבש ה  ירדסהה  קוח  לש  לודג   וצמצל   יקבאמה  תא   ,   תוהמבו  חפנב ) ח "  כ
 הרבא  , תועידי תשר ,   2006 .(  
 תביתכ  ויסל  וכנ הז רמאמ יעב  עטנ  תונות ,   ש  ירדסהה קוח לש רוברבה תריש יהוז ,  
ויו תסנכ ירבח וליבוהש שקיע קבאמ רחאל " תסנכה ר  .   ינשל דוגינב וז הדמע תחלצה
  לשב  הרשפאתה  תומדוק רדעה  לש  הקזוחב   ומא  רדעהו  הלשממה  שאר  לש  יוביג 
_____________  
21     צה "  הנידמה קשמ ח )   וקית   תוינבמ תומרופר   ( סשתה " ו   2006  , פ / 500/17  , ב תימורט האירקב הרבעש   18.10.06 .  120   רואמ תנע ו  רינ רב תירוד  
היצילאוקה  .  תנשל  ירדסהה קוחב ללכיהל וננכותש תומרופרהמ קלחש הארנ  כו 2008  
וה רס ו  תסנכה תשירדל תודוה  ) רב   ילא  , הד   רקרמ  , 2007  .(  רבמבונב 2007  שאר טטוצ 
טרמלוא הלשממה : "   תואצוה תלבגמו  ירדסהה קוח תוציחנ תא שדחמ קודבל וננוצרב
ביצקתה , " רמא אוה  )  רלסטש  ,  ראה  , 2007 .(  
הז גשיה תורמל  ,  ת אל  יידע  ירדסהה קוח אשונב ירוביצה  וידה ,  זינכמה לוטיב רגתאו   
 ירדסהה  קוח  לש  ,    ינשב   ירעפהו  ינועה  תחמצהל   רתש 2002   2005  חנומ   יידע 
 ינושה  ייטילופה  ינקחשה לש  חתפל : תסנכה   , גב " צ  , רוביצהו הימדקאה  .  
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